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しが向けられていた。なぜならば、事案が発生した 4 月に、同社は工場稼働に必要な 300 トンの






　このような背景の下、フォルモサ・ハティン社の安全衛生担当者は「2015 年 3 月の排水実験を
経て 12 月に環境省の排水認可を取得した。しかし、工場が試運転段階にあるため 1 日あたりの工

















































　ハティン省公式ウエブサイトによれば、ヴンアン経済地区は、2006 年４月 30 日付政府決定第
72 号に基づき建設を認可された、同省南部のキーアイン郡に位置し、総面積 22781ha におよぶ大
－ 81 －
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2015 年 9 月に同社との資本提携契約を公表した日本の JFE スチール社のサイトによれば、契約締
結前のフォルモサ・ハティン社の株主構成はフォルモサ・プラスチックグループが 81%、中国鉄
鋼が 19%（いずれも台湾企業）であったが、その後は同順で 70%、25%、そして、JFE スチール
が 5% の構成に変化するという。そして、第 1 期工事における投資額は 105 億米ドルと記されてい
る（25）。
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輸送業等々に深刻な影響をおよぼしていた。7 月 28 日付けの「トゥイチェ」紙はそうした被害実
態を以下のように報じた。「政府は 1 万 7600 隻の船舶とそれに従事する 4 万 1000 人が直接的に、
17 万 6000 人が間接的に被害を被った。また、沿岸から 20 カイリ内の操業ができなくなったた
め、90% のエンジン付きの小型漁船と 4000 隻のエンジンなしボートは嫌が応もなく休業させられ
た。加えて、養殖エビの稚魚 900 万匹が死に、数千の魚の養殖用生け簀が影響を受けた。観光業
ではハノイやホーチミン市の中部観光ツアーが次々とキャンセルされたことから、被害地域 4 省











































み等の見通しがほとんど示されていなかった 5 月 1 日、ハノイやホーチミン市では数千名規模の
デモが組織された（約ハノイは 2000 人、ホーチミン市は約 3000 人という非公認ネット紙のデー







　5 月 1 日の二大都市で組織されたデモでは、環境汚染と情報不足への不安を抱いた市民によって
市の中心部で実施された。いずれも垂れ幕や紙に書いたプラカード、鉢巻きなどを各々が用意して

































































が直面する環境危機にキリスト者が何らかの貢献を果たすことを望んだ教皇が、毎年 9 月 1 日を










書」（5 月 16 日付）を公開したのである。
－ 86 －


















の「正義と平和委員会」が 7 月 27 日に文書で a） 「環境のために一日を」運動をゲアン、ハティ
ン、クアンビン三省で実施する、b） 5 月 17 日付ホップ司教の「書簡」を読み上げる、c）各自が
清掃を行うと同時に、各々の考えに見合った適切な行動に取り組む（下線部は筆者）、と呼びかけ























　上述の如く、8 月 7 日のデモはその後に続く信徒らによるデモの基点となった。その波は一週間







と、しかし、大胆に組織化されて実施された。筆者が 2016 年 8 月 22 日にサードアイ教会付近の
住民（信徒）にデモに参加したかどうか尋ねたところ、その信徒は外部者である筆者に警戒して
「デモなどは参加していない。ただ清掃活動に携わっただけだ」と答えた。








て進む場面も動画に映し出された。なお、同司祭は 9 月 27 日に 506 名の被害者らを代表してキー
アイン郡のキーアイン町裁判所に集団提訴を行ったことでも知られていた（59）。提訴当時、同裁判
所が受理するか否かが注目され、結局受理されたことで審理が期待された。しかし、10 月 8 日に
同裁判所は一度受理した訴状を「刑事訴訟法で規定される被害を被ったことへの証明が十分になさ
れていない」との理由で不受理として返却した（60）。





369 万ドン（約 18,000 円）、最高支払額は 3700 万ドン（約 18 万円）と規定され、それを 2016 年 4
月にさかのぼって半年間継続させる、とされた（61）。
－ 88 －
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　さりとて、政府の賠償金額及び賠償期間の決定は、民意を反映したものは言い難かった。たしか
に、地方政府は末端の行政機関に対して管轄内の被害調査を行う用紙を配布して、その結果を報告














　2016 年 9 月 20 日、医療省は、環境省、医療省、農業省と合同でハティン、クアンビン、クア






































































ルモサは淡々と操業の準備をしている」と訴えた。そうした背景には、前年の 12 月 12 日にキー
アイン郡人民委員会主席がクリスマス前には補償金を支払うと公衆の面前で約束したのにも関わら
ず、履行されなかったことへの不満があったとされている（72）。
　3 月 2 日、ソーシャルネットワーク上では、グエン・ヴァン・リ （ーNguyễn Văn Lý）司祭がフォ





司祭も、本人が一斉デモを主催したわけではなく、公安が午前 6 時から昼 12 時まで自宅を訪れた
ために自身は家から一歩も出ることができず、デモにも参加できる状態になかったと述べた（74）。
　他方、中部各省の被害地域ではデモが組織されていた。3 月 19 日（日曜日）には、ゲアン省ソ
ンゴック聖堂共同体付近でキリスト教会や旗や五色旗の両方が入り混じったバイクによるデモ隊























































抗議運動は発生しておらず、あまつさえフォルモサ・ハティンが 2017 年 5 月に第 1 高炉を、2018
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